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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL 
Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai industri maupun 
instansi semakin meningkat. Terlebih saat ini dengan adanya arus globalisasi 
dan kemajuan teknologi di era industri 4.0. Secara umum, setiap orang 
berusaha meningkatkan keahlian pada suatu bidang pekerjaan untuk memenuhi 
tuntutan pasar saat ini. Secara khusus, dalam hal ini mahasiswa sebagai sumber 
daya manusia yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan dirinya 
harus memiliki kemampuan untuk bersaing sehat dan memiliki kemampuan 
bersaing dengan ketat. Harapannya mahasiswa setelah lulus dari universitas 
memiliki kompetensi, keahlian dan kemampuan diri menjadi sumber daya 
manusia yang unggul serta berkualitas.   
Kemampuan akademis telah dipelajari oleh mahasiswa selama di bangku 
kelas. Artinya mahasiswa telah mendapatkan bekal teori dan dilatih 
pengetahuan dan kemampuannya selama kuliah. Namun, perlu disadari teori 
yang telah didapatkan perlu disandingkan dengan praktik untuk meningkatkan 
keahlian atau soft skill. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu mengikuti program 
Praktik Kerja Lapangan agar dapat mengimplementasikan teori yang sudah 
didapatkan dikelas. Program ini dapat meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan kerja mahasiswa serta memberikan gambaran tentang dunia kerja. 
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata 
kuliah yang menjadi syarat kelulusan mahasiswa di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mencoba membuat permohonan 
pengajuan Praktik Kerja Lapangan ke beberapa perusahaan. Praktikan diterima 
di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Cipulir, khususnya di 
Divisi Marketing Bagian Funding dan Finance karena latar belakang praktikan 
dari Pendidikan Bisnis. 
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan  bank umum pertama di 
Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan 
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operasionalnya. Didirikan pada 1 November 1991, yang diprakarsai 
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai 
beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan 
pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. 
Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip Wadiah 
(titipan) dan Mudharabah (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya 
menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa1. 
 
B. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Menambah pengetahuan siswa sesuai dengan latar belakang pendidikan 
(Praktikan berkuliah di Program Studi Pendidikan Bisnis). 
b. Melatih keterampilan dan kemampuan mahasiswa didunia kerja saat ini. 
c. Sebagai sarana penerapan teori yang telah dipelajari mahasiswa selama 
dibangku kuliah. 
d. Sebagai sarana belajar mengetahui keadaan dinamika pada dunia kerja 
baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebagai bahan pertimbangan penyempurnaan kurikulum. 
b. Meningkatkan kerjasama dan kepercayaan antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan instansi tempat Praktik Kerja 
Lapangan. 
c. Sarana menempa mahasiswa agar mampu menjadi Sumber Daya 
Manusia yang berdaya saing dan berkualitas secara global. 
3. Bagi Instansi Tempat Praktik PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
a. Sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan. 
                                                             
1 Bank Muamalat, ‘Bank Muamalat’, Www.Bankmuamalat.Co.Id, 2016 
<https://www.bankmuamalat.co.id> [accessed 2 November 2020]. 
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b. Meningkatkan kerjasama dan kepercayaan antara PT Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. dengan pihak-pihak yang terlibat termasuk Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
c. Sarana realisasi fungsi dan tanggung jawab instansi terkait sosial 
kelembagaan ataupun kerjasama praktik kerja lapangan. 
 
C. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan2 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan memiliki maksud dan tujuan tertentu, 
yaitu: 
1. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan mahasiswa. 
2. Mengarahkan mahasiswa untuk menemukan permasalahan maupun data 
yang berguna dalam penulisan PKL dan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan. 
3. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan 
kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industri dan masyarakat. 
4. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan instansi pemerintah atau swasta di 
mana mahasiswa ditempatkan. 
5. Pengabdian kepada masyarakat atau perwujudan dari Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 
6. Memberikan gambaran dunia kerja bagi para mahasiswa tingkat akhir. 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di salah satu perusahaan 
Bank Swasta yaitu, Kantor Cabang PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
                                                             
2 Sapparudin and others, Pedoman Praktik Kerja Lapangan (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 
2012). 
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khususnya Divisi Marketing bagian Funding dan Finance. Berikut informasi 
tempat instansi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan: 
Nama Instansi : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Cipulir 
Alamat : Jalan Ciledug Raya No.23 - 23A, RT.6/RW.5, Cipulir, Kec. 
Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta 12230, Indonesia  
Telepon : (021) 80666000 
Fax : (021) 80666001 
Email         : Info@bankmuamalat.co.id 
Facebook : Bank Muamalat 
Twitter : @BankMuamalat 
Instagram  : @bank.muamalat 
Youtube  : Bank Muamalat 
Website : www.bankmuamalat.co.id 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan, 
yaitu dari tanggal 13 Januari – 14 Februari 2020. Kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan dilakukan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
dengan waktu kerja pukul 08.00 – 17.00 WIB pada hari Senin – Jumat. 
1. Tahap Persiapan 
Tahap ini merupakan waktu untuk mencari informasi perusahaan-
perusaahan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan pratikan dan 
menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan minimal 20 hari kerja. 
Setelah menemukan perusahan untuk PKL, praktikan mengurus surat 
pengantar permohonan izin PKL di bagian Layanan Akademik Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya membuka web 
SIPERMAWA untuk mengisi data pratikan. Setelah itu, akan diproses di 
Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK). Proses pembuatan 
surat tersebut memakan waktu kurang lebih tiga hari, setelah selesai 
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pratikan mengambil surat tersebut ke BAAK. Surat tersebut diantarkan ke 
bagian Customer Service, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Cipulir (Lampiran 1). 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
Tahap ini merupakan masa berlangsungnya PKL di Divisi Marketing 
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Cipulir pada tanggal 13 
Januari – 14 Februari 2020. Dilaksanakan selama 25 hari kerja belaku 
pukul 08.00 – 17.00 WIB (Lampiran 9). 
 
3. Tahap Pelaporan 
Tahap ini merupakan kegiatan penulisan laporan berdasarkan 
pekerjaan dan kegiatan praktikan selama PKL di Divisi Marketing PT 
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang berlangsung. Laporan ini 
disusun dengan dukungan pengalaman pratikan dan informasi yang ada 
dari web Bank Muamalat. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan  
1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.3 
a. 1991 – 1992 - Awal Berdiri Bank Muamalat  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) 
memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di 
Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. 
Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan 
pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari 
Pemerintah Republik Indonesia.  
Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, 
Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-
produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), 
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan 
multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya 
menjadi terobosan di Indonesia.  
 
b. 1994 – Mendapatkan Izin Devisa 
Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan 
izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang 
tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 
                                                             
3 Bank Muamalat, ‘Tentang Muamalat Profil Bank Muamalat’, Www.Bankmuamalat.Co.Id, 2016 
<https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat> [accessed 3 November 2020]. 
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c. 2003 - Melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) 
Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran 
Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan 
pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi 
Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank 
Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. 
d. 2009 – Membuka Kantor Cabang di Malaysia 
Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor 
cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di 
Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di 
Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan 
termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga 
didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM 
Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta 
lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia 
Electronic Payment (MEPS). 
 
e. 2011- Launching Produk Shar-e 
Produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga 
merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold 
Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan 
penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu 
Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta 
layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan 
cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir 
produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di 
industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin 
diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah 
jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia.  
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f. 2012 – Rebranding Logo 
Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat 
Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin 
meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, 
Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai 
pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun 
internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa 
entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah 
Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan 
syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun 
melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat 
yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan 
Sedekah (ZIS). 
 
g. 2015 – sekarang 
Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa 
untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan 
jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat 
Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best 
Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional 
Presence”. 
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2. Penghargaan yang Pernah Dicapai4 
 Best Islamic Finance Award 2019 Kategori Best Islamic Wealth 
Management Bank 
 Best Sharia Product 2019 dari Visa 
 Best Active Card 2019 
 Innovative Company in Quickly Responding to Customer Problems in 
Islamic Digital Financial Service Indonesia Digital Innovation Award 
2019 Category Islamic Banking 
 Top Tabungan Umum Syariah 2019 Anugerah Produk Keuangan 
Terbaik 2019 Pilihan Milenial kategori Perbankan Syariah 
 The Best Digital Brand Syariah Periode 2014-2018 
 Peringkat 1 Digital Brand Awards 2019 Kategori Bank Umum Syariah 
 1st Overall Digital Brand Awards 2019 Kategori Kartu Debit Bank 
Umum Syariah 
 Peringkat 1 Digital Brand Awards 2019 Kategori Tabungan Bank 
Umum Syariah 
 2nd The Best Indonesia Good Corporate Governance Implementation 
2019 
 Peringkat 1 - Satisfaction, Loyalty, and Engagement Award 2019 
 Golden Award Corsec & Corcomm Terbaik - Kategori Bank Publik 
 Anugerah Syariah Republika 2018 – Kategori The Fastest Growing 
Income Sharia Bank 
 ATM Bersama Awards 2018 – Kategori Best Active Terminal Bank 
Syariah 
 BAZNAS Award 2018 
 Best Islamic Financial Institution Indonesia - Global Finance World's 
Best Islamic Financial Institutions Awards 2018 
 TOP CSR 2018 kategori Program Pembinaan UMKM dan Koperasi 
 2 Besar Bank Swasta Tbk-Terbaik di Indonesia 2018 Buku II Asset > 
Rp Rp Peringkat Platinum Indonesia Corporate Social Responsibility 
Award II 201825 T - Economic Review 
 Mobile Application Best Choice Award - Infobrand 2018 
 Best Corporate Social Marketing - Indonesia's Corporate Inisiative 
Award 2018 
 The Best Digital Brand 2013-2017 Bank Umum Syariah - 7th Indonesia 
Digital Brand Awards 2018 
 Peringkat III Digital Brand Deposito Bank Umum Syariah - 7Th Digital 
Brand Awards 2018 
 Peringkat I Digital Brand Kartu Debit Bank Umum Syariah - 7Th 
Digital Brand Awards 2018 
                                                             
4 Bank Muamalat, ‘Tentang Muamalat Penghargaan’, Www.Bankmuamalat.Co.Id, 2016 
<https://www.bankmuamalat.co.id/penghargaan> [accessed 2 November 2020]. 
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 TOP 5 Most Reputable Companies In Islamic Banking Sector - 
Indonesia Best Corporate Reputations Award 
 Bronze Champion Of Indonesia WOW Service Excellence Award 
Category Islamic Bank - Indonesia WOW Service Excellence Award 
2017 
 Silver Champion Of Jabodetabek WOW Service Excellence Award - 
Indonesia WOW Service Excellence Award 2017 
 Best Destination Kategori Bank Syariah - ATM Bersama Awards 2017 
 Bank Syariah Inovasi Terbaik Kategori Bank Syariah Buku 2-3 Aset 
diatas 30 Triliun - Anugerah Syariah Republika 2017 
 Top 5 Best Consumer Choise Islamic Bank - Indonesia Best Banking 
Brand Award 2017 
 Kategori Perusahaan Perbankan Tbk - Indonesia Good Corporate 
Governance Award 2017 
 Top Bank Syariah 2017 - Top Bank Award 2017 
 Top CEO Bank 2017 - Top Bank Award 2017 
 Best Islamic Finance Bank in Indonesia 2017 - 11th Best Financial 
Institutions Awards in Southeast Asia 
 Perusahaan pembayar Zakat Terbaik Baznas Award 2017 
 Peringkat 1 Bank Syariah Tbk Terbaik di Indonesia - Anugerah 
Perbankan Indonesia -VI -2017 
 Bank Syariah Terbaik - Indonesia Digital Innovations Award 2017 
 The Big 10th Human Capital Director - 3rd The Best Human Capital 
2017 
 Best Full Fledged Bank - Indonesia Sharia Finance Award 2017 
 Most Reliable Full Fledged Bank - Indonesia Sharia Finance Award 
2017 
 Best Reputation Full Fledged Bank - Indonesia Sharia Finance Award 
2017 
 Peringkat ketiga Best Overall Bank Umum Syariah - Indonesia Service 
Excellence Award 2017 
 Performa Terbaik Teller Bank Umum Syariah - Indonesia Service 
Excellence Award 2017 
 Peringkat 1 Terbaik ATM Bank Umum Syariah - Indonesia Service 
Excellence Awards 2017 
 Performa Terbaik Fisik Bank Umum Syariah - Indonesia Service 
Excellence 2017 
 The Best Digital Brand 2017 - 6th Indonesia Digital Brand Awards 
2017 
 Peringkat II Digital Brand Bank Umum Syariah - 6th Indonesia Digital 
Brand Awards 2017 
 Peringkat III kategori Digital Brand KPR Bank Umum Syariah - 6th 
Indonesia Digital Brand Awards 2017 
 Peringkat II kategori Digital Brand Kartu Debit Bank Umum Syariah - 
6th Indonesia Digital Brand Awards 2017 
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 Peringkat III kategori Digital Brand Deposito Bank Umum Syariah - 6th 
Indonesia Digital Brand Awards 2017 
 Best Islamic Bank in Indonesia IFN Awards 2017 
 Peringkat I Indonesia Corporate Social Responsibility Award 
 Category Syariah Predikat Baik - Indonesia Good Corporate 
Governance Award 2016 
 Category Syariah for Consumer Choice and Best Digital Tittle - 
Indonesia Best Banking Brand Award 2016 
 Best Islamic Financial Institution in Indonesia Global Finance World’s 
Best Islamic Financial Institutions Awards 2016 
 Best Islamic Finance Bank in Indonesia 2016 Best Financial Institutions 
in Southeast Asia 
 Best Islamic Finance Bank in Indonesia 2016 Best Financial Institutions 
in Southeast Asia 2 
 2nd Best Overall Performance Banking Service Excellence 2016 
 WOW Service Excellence Bank Muamalat Kantor Cabang Bank 
Surabaya 
 WOW Service Excellence Bank Muamalat Kantor Cabang Bank Solo 
 WOW Service Excellence Bank Muamalat Kantor Cabang Bank 
Pekanbaru 
 WOW Service Excellence Bank Muamalat Kantor Cabang Bank 
Pekanbaru 
 WOW Service Excellence Bank Muamalat Kantor Cabang Bank Medan 
 WOW Service Excellence Bank Muamalat Kantor Cabang Bank 
Denpasar 
 WOW Service Excellence Bank Muamalat Kantor Cabang Bank 
Bandung 
 Digital Innovations for Sharia Banking - Indonesia Digital Innovations 
Awards 2016 
 peringkat II Best Overall Performance Islamic Commercial bank - 
service Excellence Banking 2016 
 Silver Champion of Jabodetabek WOW Service Excellence Award 
2016 
 Peringkat II Bank Umum Syariah - Digital Brand of The Year 2016 
 The Net Promoter Score Leader Customer Loyalty Award 2016 
 IFN Awards Best Islamic Bank In Indonesia tahun 2015 
 The Net Promoter Score Good Category Sharia Banking - Customer 
Loyalty Award 2015 
 The Best Sharia Bank Buku II & CEO Tokoh Perbankan â€“ Anugerah 
Perbankan Indonesia 2015 
 The Best Bank in Digital Services - Indonesia Banking Award 2015 
 Silver Champion Category Saving Account Islamic Bank - Indonesia 
WOW Brand 2015 
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 Peringkat I Kategori Bank Umum Syariah - Infobank Digital Brand of 
The Year 2015 
 Leading Partner Bank in Indonesia - Trade Finance Program 2015 
 Excellent Performance in Delivering Positive Customer Experience 
Category Sharia Banking - Excellent Service Experience Award 2015 
 Category Sharia Banking for Achieving Exceptional Service 
Performance - Contact Center Service Excellence Award 2015 
 Best Islamic Retail Bank - Islamic Finance News Awards 2014 
 Best Islamic Finance Bank in Indonesia - Alpha Southeast Asia Award 
Hong Kong 2014-2015 
 Best Islamic Bank in Indonesia - Islamic Finance News Awards 2014 
 1st Champion Category Sharia Banking - Indonesia Original Brand 
2015 
 The Best Bank in Digital Services -Indonesia Banking Award 2014 
 2nd Best Overall Performance - Banking Service Excellence 2015 
 Predikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2013 - Infobank 
Sharia Finance Awards 2014 
 Pioneering Islamic Bank - Global Islamic Finance Awards 2014 
 Peringkat I Digital Brand Bank Umum Syariah - Infobank Digital Brand 
of The Year 2013 
 Category Saving Account - Indonesian Bank Loyalty Award 2014 
 MURI - Perbankan Syariah yang Melakukan Perjalanan Sepeda dari 
Sabang sampai Merauke dengan Melakukan Aktivitas CSR di 22 Kota 
 Bronze Champion Category Mortgage (Islamic Bank) - Indonesia 
WOW Brand 2014 
 Best Islamic Financial Institution in Indonesia - Global Finance Awards 
New York 2014 
 Bank Penerima Setoran Haji & Umrah Terbaik - Haji & Umrah Award 
2014 
 Best Islamic Finance Bank in Indonesia -Alpha Southeast Asia Award 
Hong Kong 2013-2014 
 Best Islamic Bank in Indonesia - Islamic Finance News Awards 2013 
 Bank Berpredikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2013 - 
Infobank Awards 2014 
 The Net Promoter Score (NPS) â€Goodâ€ Category Sharia Banking 
- Customer Loyalty Award 2013 
 3rd Best Overall Performance - Banking Service Excellence Award 
2014 
 The Best Islamic Finance Bank in Indonesia - Alpha Southeast Asia 
Hong Kong 2012-2013 
 The Best of Indonesian Bank Loyalty Champion Category Saving 
Account - Indonesian Bank Loyalty Award 2013 
 Peringkat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2012 - Sharia 
Finance Awards 2013 
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 Most Innovative Islamic Bank in The World - Islamic Finance News 
Awards 2012 
 Peringkat I Kategori Corporate Digital Brand Bank Umum Syariah - 
Infobank Digital Brand of The Year 2012 
 Great Performing Brand in Social Media Category Sharia Bank - Social 
Media Award 2013 
 Excellence in Building and Managing Corporate Image Category Sharia 
Bank - Corporate Image Award 2013 
 Gold Brand Champion of Most Popular Brand Category Islamic 
Banking (iB) - Indonesia Brand Champion 2013 
 Global Awards 2013 Winner - Rebrand 100 
 Excellent Performance in Delivering Positive Customer Experience 
Category Sharia Banking - Excellent Service Experience Award 
(ESEA) 2013 
 Category Sharia Banking for Achieving Excellent Total Service Quality 
Satisfaction Based on Customer Perception Survey SQ Index 2013 - 
Service Quality Award 2013 
 Category Sharia Banking Industry for Achieving Excellent Service 
Performance - Call Center Award 2013 
 Best Performance Banking Kategori Bank Syariah Buku 2 - Indonesia 
Banking Awards 2013 
 Best Overall Performance - Banking Service Excellence Award 2013 
 Best Islamic Financial Institution in Indonesia - Global Finance Award 
New York 2013 
 Best Islamic Bank in Indonesia - Islamic Finance News Awards 2012 
 The Best Category Saving Account - Indonesian Bank Loyalty Award 
2012 
 Bank Berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2012 - 
Infobank Awards 2013 
 The Best Islamic Finance Bank in Indonesia - Alpha Southeast Asia 
Hong Kong 2011-2012 
 Best Bank Fraud Prevention Rating AA - Asia Anti Fraud Award 2012 
 Predikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2011 - Infobank 
Awards 2012 
 Predikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2011 - Sharia 
Finance Awards 2012 
 Most Popular Brand of Islamic Banking - Indonesia Brand Champion 
2012 
 Kategori Bank Syariah Terbaik - Bisnis Indonesia Awards 2012 
 Category Sharia Saving Acount - Indonesian Customer Satisfaction 
Award 2012 
 Category Sharia Banking For SalaMuamalat For Achieving Good 
Service Performance - Call Center Award 2012 
 Category Sharia Bank - Top Brand Award 2012 
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 Brand Equity Champion of Islamic Banking - Indonesia Brand 
Champion 2012 
 Best Islamic Financial Institution in Indonesia - Global Finance Award 
New York 2012 
 Best Bank Fraud Prevention Rating A- from Asia Anti Fraud Award 
2011 
 Bank Syariah Terdepan dalam Pelayanan dan Perlindungan Nasabah - 
Property & Bank Award 2012 
 Bank Syariah Terbaik Aset (lebih dari) 10 T - Indonesia Enterprise Risk 
Management Award 2012 
 1st Winner Digital Sharia Saving Brand - Infobank Digital Brand of 
The Year 2011 
 1st Best ATM Sharia Bank - Banking Service Excellence Awards 2012 
 Bisnis Indonesia Awards 2012 Kategori Bank Syariah terbaik 
 Sharia Brand Top Brand 2012 
 The Best Indonesian Loyalty Bank 2012 IBLA 
 Infobank Awards 2012 Predikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan 
Tahun 2012
B. Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.5 
1. Visi 
Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di 
Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional 
 
2. Misi 
Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan 
berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan 
berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia 
yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, 
untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. 
 
                                                             
5 Bank Muamalat, ‘Tentang Muamalat Visi & Misi’, Www.Bankmuamalat.Co.Id, 2016 
<https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi> [accessed 7 November 2020]. 
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C. Struktur Organisasi 
 
 
Gambar I. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
Sumber: diolah oleh Praktikan 
Tugas dan wewenang pada struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia 
Cabang Cipulir6 adalah sebagai berikut : 
 
                                                             
6 Sanusi, ‘Implementasi Dan Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk 
Perbankan Syariah ( Analisis Perbandingan Pengawasan Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank 
Syariah Mandiri Dan Bank Riaukepri Unit Usaha Syariah Terhadap Produk Bank Syariah)’ 
(Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2014) <http://repository.uin-
suska.ac.id/id/eprint/5747>. 
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1. Branch Manager 
a. Bertangung jawab atas jalannya cabang sesuai dengan program kerja 
dan pedoman kerja operasi bank. 
b. Bertindak untuk dan atas nama direksi dikantor cabang dengan 
berdasarkan surat kuasa yang diterima dari direksi. 
c. Melaksanakan kegiatan tekhnis cabang yang didasarkan atas pedoman 
kerja operasional. 
d. Memimpin dan mengawasi pekerjaan bawahan dan menentukan 
pembagian tugas sedemikian rupa dalam rang pencapaian sasaran 
perusahaan 
e. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat ditingkat kantor cabang 
dan mengadakan pertemuan atau diskusi priodik untuk 
mengembangkan usaha atau peningkatran efesiensi kerja. 
f. Membuat perencanaan secara efektif dan efesien yang dituangkan 
dalam program kerja untuk disampaikan kekantor Pusat. 
g. Mengamankan kerahasiaan bank ndan investasi yang terdapat pada 
kantor cabang. 
h. Berwenang untuk memutuskan atau memberikan persetujuan pada 
setiap sektor permasalahan yang muncul. Menerima dan menetapkan 
keryawan sebagai mana yang ditentukan dalam struktur organisasi serta 
bertanggung jawab kepada direksi. 
 
2. Sekretaris 
a. Membuat surat dan memo serta mengirimkan langsung yang 
berhubungan langsung kepada Business Manager. 
b. Membuat file surat yang keluar masuk. 
c. Menjalankan instruksi lainnya dari atasan dengan baik 
d. Membantu memonitoring nasabah atau debitur. 
e. Membantu Account Manager dalam menyiapkan dropping 
pembiayaan 
f. Membuat pipeline (rencana pembiayaan) 
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g. Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang. 
 
3. Personalia  
a. Membantu dan melaporkan data karyawan ssehubungan dengan data 
poyroll setiap bulan. 
b. Melayani kebutuhan karyawan dalam hal penggantian.  
c. Membantu administrasi kebutuhan karyawan dalam bantuk cuti 
keryawan reguler atau tahunan.  
d. Melakukan evaluasi karyawan setiap bulannya.   
Melakukan pelaporan PPH pasal 21.  
e. Menjaga suasana yang harmonis dengan karyawan lain.  
f. Menyiapkan dan melaksanakan :  
1) Pembayaran gaji, lembur, sumbangan-sumbangan dan insentif 
lainnya  
2) Analisis jabatan ( Job Analisis ) untuk penentuan jumlah 
karyawan yang dibutuhkan. 
 
4. Operasional Manager 
a. Mengkordinir dan membawahi kepala bagian operasional sesuai 
direktur organisasi. 
b. Turut bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengelolaan 
operasional kantor cabang secara baik. 
c. Dapat mewakili pemimpin cabang dimana pemimpin cabang 
berhalangan. 
d. Memberikan pertimbangan serta usul konkrit kepada pimpinan cabang 
untuk pengembangan cabang. 
e. Bertindak untuk dan atas nama pemimpin cabang untuk 
menandatangani surat-surat berharga. Surat keluar masuk berdasarkan 
surat kuasa yang diterima bersama-sama dengan pejabat yang 
ditunjuk oleh direksi. 
f. Memimpin rapat-rapat intern, membina dan meningkatkan 
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keterampilan karyawan, bertanggung jawab terhadap tegaknya 
disiplin karyawan dan ketertiban administrasi. 
g. Memimpin dan mengawasi serta mengkoordinir pekerjaan seksi 
layanan kas dan operasi. 
h. Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang. 
 
5. Kas atau Teller 
a. Menerima setoran dan tarikan serta transfer dari nasabah 
b. Memberi informasi Bak kepada nasabah 
c. Melayani kebutuhan nasabah 
d. Menghitung dan membebankan biaya transfer kepada pemberi 
amanat atau rekening nasabah. 
e. Melaksanakan dan mencocokkanperhitungan,transfer antar cabang 
dan kantor pusat, 
f. Bertanggung jawab atas penyampaian bukti atas pengiriman uang 
kepada sipemberi amanat. 
g. Melaksanakan pembyaran atas surat-surat berharga setelah dicek 
kebenaran tanda tangan oleh giro atau pegawai yang ditunjuk untuk 
ini. 
h. Bertanggung jawab kepada manajer operasi. 
 
6. USPD 
a. Membuat laporan-laporan LBU ke BI 
b. Bertanggung jawab kepada manajer Operasi. 
 
7. Funding 
a. Membantu pencairan dana. 
b. Membantu survei lapangan dalam rangka mengawasi jalannya 
kesuksesan pemberian kredit kepada masyarakat. 
c. Melaksanakan strategi pemasan produk bank syariah. 
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d. Mencapai volume atau sasaran yang telah ditetapkan. 
e. Bertanggung jawab kepada manajer operasi. 
 
8. Financing 
a. Melaksanakan pemeriksaan dan analisis permohonan pembiayaan 
nasabah. 
b. Melaksanakan pengawasan secara fisik atas angsuran pembiayaan 
mengasuransikan anggunan yang sifatnya harus diasuransikan. 
c. Mengadakan penilaian atas serta  mengadakan pengecekan keasliannya 
atau surat-surat jaminan. 
d. Mempersiapkan dan menyelesaikan akad (kesepakatan) pembiayaan 
dan pengitan jaminan di notaries. 
e. Bertanggung jawab kepada manajer operasi. 
 
9. Customer Service 
a. Melayani nasabah yang membuka rekening dan memberikan informasi 
yang lengkap tentang rekening koran. 
b. Melayani dan membantu nasabah dalam pencairan deposito. 
c. Melayani dan membantu nasabah dalam pengambilan buku, cek, dan 
bilyet giro. 
d. Memberikan informasi saldo kepada yang berhak. 
e. Bertanggung jawab kepada manager operasi. 
 
10. B.O atau umum 
a. Memberi kebenaran pengisian fom sesuai dengan prosedur yang 
berlaku.  
b. Menerima dan mengirim melalui fax, atas permohonan transfer 
nasabah dan melakukan voluw Up (tindak lanjut). 
c. Bertanggung jawab kepada manajer operasi. 
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D. Corporate Banking7 
Bank Muamalat Indonesia memiliki Produk dan Layanan dalam kegiatan 
perusahaan, diantaranya yaitu: 
1. Pembiayaan 
a. Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja 
Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang 
akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga 
kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda 
akan terjamin. 
Peruntukkan: Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha 
yang memiliki legalitas di Indonesia. 
 
b. Pembiayaan iB Muamalat Asset Refinance Syariah 
Produk Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah adalah 
produk pembiayaan khusus segmentasi corporate dengan skema 
refinancing berdasarkan prinsip syariah, yang bertujuan untuk 
membiayai suatu perusahaan yang memiliki investasi atas suatu 
aset produktif maupun aset atas proyek usaha yang telah berjalan 
atau memiliki kontrak kerja dengan bowheer dan telah 
menghasilkan pendapatan yang bersifat rutin. 
Peruntukkan: Nasabah Non Individual (Berbentuk Badan Hukum 
Perseroan Terbatas). 
 
c. Pembiayaan iB Muamalat Investasi 
Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan 
membantu kebutuhan investasi usaha Anda sehingga mendukung 
rencana ekspansi yang telah Anda susun. 
                                                             
7 Bank Muamalat, ‘Consumen & Retail Banking’, Www.Bankmuamalat.Co.Id, 2016 
<https://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-consumer> [accessed 5 November 2020]. 
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Peruntukkan: Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha 
yang memiliki legalitas di Indonesia 
 
d. Pembiayaan iB Muamalat Hunian Syariah Bisnis 
Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis adalah produk 
pembiayaan yang akan membantu usaha Anda untuk membeli, 
membangun ataupun merenovasi properti maupun pengalihan take-
over pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis 
Anda. 
Peruntukkan: Badan usaha dalam negeri (non-asing) yang memiliki 
legalitas di Indonesia 
 
2. Tabungan 
a. Corporate Debit Card 
Kartu debit yang dimiliki oleh Nasabah korporasi dan 
memiliki fitur lengkap untuk bertransaksi seperti tarik tunai, 
transfer online antar rekening dan antar bank, beragam pembayaran 
seperti listrik, telepon, ponsel, dan sebagainya melalui ATM 
Muamalat. Corporate Debit Card merupakan fasilitas dari rekening 
Nasabah korporasi yang dapat diakses oleh banyak kartu dan dapat 
diberikan kepada mitra dari Nasabah korporasi untuk tujuan 
tertentu. 
 
b. Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate iB 
Produk tabungan berbasis akad mudharabah yang 
memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang 
kompetitif. Sarana bagi nasabah Non-perorangan untuk memenuhi 
kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang 
optimal. 
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3. Giro 
a. Giro iB Muamalat Attijary Corporate 
Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan 
kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan 
sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-
perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management. 
 
b. Giro iB Hijrah Ultima Corporate 
Semua Orang Bisa Mudah Bertransaksi Sekaligus Berinvestasi 
Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan 
dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk 
memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan 
yang didukung oleh fasilitas Cash Management. 
 
4. Deposito 
Deposito iB Hijrah 
Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang 
fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi Anda. 
 
5. Kartu Shar-E 
 
Gambar II. Jenis Kartu Debit Shar-E 
Sumber: diolah oleh Praktikan 
a. Debit Reguler GPN 
Kartu Shar-E Debit Reguler GPN adalah kartu ATM/Debit yang 
dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam negeri. 
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b. Debit Classic 
Kartu Shar-E Debit Classic adalah kartu ATM/Debit yang dapat 
digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri. 
 
c. Debit 1HRAM 
Kartu Shar-E Debit 1HRAM adalah kartu ATM/Debit yang dapat 
digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri dengan 
program khusus untuk transaksi di Arab Saudi. 
 
d. Debit Prioritas 
Kartu Shar-E Debit Prioritas adalah kartu ATM/Debit khusus 
nasabah prioritas yang dapat digunakan untuk bertransaksi di 
dalam dan luar. 
 
6. Pembiayaan 
a. KPR iB Muamalat 
KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan 
membantu Anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, 
apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta 
pengalihan (take-over) KPR dari bank lain dengan Dua pilihan 
akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah 
mutanaqishah (kerjasama sewa). 
 
b. iB Muamalat Pensiun 
iB Muamalat Pensiun merupakan produk pembiayaan yang 
membantu anda untuk memenuhi kebutuhan di hari tua dengan 
sederet keuntungan dan memenuhi prinsip syariah yang 
menenangkan. Produk ini memfasilitasi pensiunan untuk 
kepemilikan dan renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan, 
biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak dan umroh. 
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Termasuk take over pembiayaan pensiun dari bank lain. Dua 
pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau ijarah multijasa. 
 
c. iB Muamalat Multiguna 
iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang 
membantu anda untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif 
seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda 
motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan 
rumah. 
Dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau ijarah Multijasa 
(sewa jasa). 
 
7. Investasi Cash Waqf Linked Sukuk 
Gambar III. Investasi Cash Waqf Linked Sukuk 
Sumber: diolah oleh Praktikan 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktikan ditempatkan pada Divisi Marketing di Bank Muamalat 
Indonesia, dibawah pimpinan Bapak Nahdhuddin selaku Branch Manager 
pada Kantor Cabang Cipulir. Pada divisi marketing terdapat 2 bagian yaitu 
bagian funding dan finance. Praktikan sendiri dilibatkan di semua bagian 
sesuai dengan kebutuhan nasabah Bank Muamalat.  
Pada bagian Funding bertugas untuk menawarkan calon nasabah untuk 
membuka rekening di bank muamalat. Proses penawaran tersebut tidak hanya 
dilakukan secara individu. Namun juga bisa dilakukan secara kelompok. 
Contohnya, seperti membuka stand di masjid, sekolah, kampus, komunitas, 
dan lembaga lainnya. Pada bagian Finance bertugas untuk menawarkan dan 
melayani nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di bank muamalat. 
Contohnya, seperti nasabah yang ingin mengredit rumah, maka nasabah 
tersebut dapat mengambil pembiayaan KPR iB Muamalat. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan praktikan di Divisi 
Marketing PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Cipulir,  
berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 13 
Januari – 14 Februari 2020. Kegiatan PKL berlangsung dari hari Senin – 
Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB. 
Pada hari pertama dan kedua Praktik Kerja Lapangan, Praktikan terlebih 
dahulu membaca dan mempelajari produk-produk yang terdapat di Bank 
Muamalat. Praktikan diberikan buku panduan marketing serta company 
profile dari Bank Muamalat sendiri untuk dibaca dan dipahami. 
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Berikut ini merupakan tugas-tugas praktikan selama kurang lebih 1 (satu) 
bulan melaksanakan PKL di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang Cipulir: 
1. Mengeprint dan memfotokopi formulir pembukaan rekening 
perorangan dan non-perorangan untuk data calon nasabah Bank 
Muamalat. (Lampiran 6) 
2. Memberikan tanda petunjuk pada Formulir Nasabah Perorangan agar 
calon nasabah dan nasabah lama mudah melakukan pengisian biodata 
maupun membaca ketentuan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi 
pada formulir. 
3. Membantu menyiapkan dokumen-dokumen pembiayaan yang akan 
dibawa oleh marketing untuk prospek kepada calon nasabah. Data-
data tersebut diantaranya adalah: 
a. Formulir nasabah perorangan atau non peorangan sesuai keperluan 
nasabah. Contoh: iB KPR Muamalat. (Lampiran 8) 
b. List surat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah. 
(Lampiran 7) 
c. Buku produk-produk dan pembiayaan yang ada pada Bank 
Muamalat. 
4. Membantu tugas Sekretaris dalam hal persuratan. 
5. Membantu tugas customer service (menerima telepon). 
6. Menemani karyawan marketing menemui calon nasabah untuk 
menawarkan (propsek) produk Bank Muamalat. 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam melaksanakan setiap pekerjaan, setiap karyawan pasti 
memiliki kendala baik dating dari internal maupun eksternal perusahaan. 
Praktikan juga mengalami beberapa kendala pada saat melaksanakan 
Praktk Kerja Lapangan. Berikut ini merupakan beberapa kendala yang 
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dialami praktikan selama PKL di Divisi Marketing PT. Bank Muamalat 
Indonesia Tbk. Kantor Cabang Cipulir: 
1. Karyawan Marketing belum menyiapkan pekerjaan yang harus 
dikerjakan oleh mahasiswa PKL. 
2. Ketika melakukan fotokopi formulir terdapat kesulitan dalam 
mengoperasikan mesin fotokopi. Jika salah memasukkan file yang 
ingin di fotokopi, mesin akan macet dan kertas akan menyangkut 
didalam mesin.  
3. Salah memberikan tanda pada formulir nasabah (perorangan dan non 
perorangan). 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Beberapa kendala yang dihadapi praktikan dapat diselesaikan 
dengan upaya-upaya yang dilakukan praktikan dengan pendukung yang 
memungkinkan guna meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan 
ataupun kesalahan yang bisa timbul. Berikut ini merupakan beberapa 
solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi praktikan: 
1. Praktikan mengupayakan untuk selalu bertanya jika terdapat kendala 
ataupun belum memahami suatu pekerjaan terlebih dahulu. Sehingga 
praktikan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan lancar. 
2. Praktikan memberitahu salah satu karyawan yang mengerti tentang 
mesin fotokopi. Lalu, setelah itu karyawan pun akan mengajari 
praktikan bagaimana cara mengoperasikan mesin yang benar. 
3. Praktikan membawa contoh formulir nasabah (perorangan dan non 
perorangan) setiap kali menandai formulir, agar meminimalisir 
kesalahan pada saat menandakan isi atau poin-poin apa saja yang harus 
diisi nasabah. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Bangku kuliah merupakan proses untuk mahasiswa mempelajari 
dan memahami teori tentang bidang yang ditekuni. Pada bangku kuliah 
juga proses belajar menghadapi dunia yang sebenarnya dengan mengikuti 
organisasi, forum ataupun kegiatan lainnya untuk memperluas relasi dan 
menambah pengalaman kerja. Praktik Kerja Lapangan merupakan salah 
satu upaya proses pembelajaran meningkatkan pengetahuan, kemampuan, 
keterampilan sekaligus pengalaman bagi Praktikan untuk menghadapi 
dunia kerja dimasa yang akan datang. Program yang dilaksanakan di 
Perguruan Tinggi ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat 
mengimplementasikan teori, ilmu pengetahuan dan kemampuan yang 
didapat selama dibangku perkuliahan sesuai latar belakang pendidikan 
mahasiwa tersebut.  
Pasca Praktik Kerja Lapangan praktikan mendapatkan 
pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan relasi dari PT Bank 
Muamalat Indonesia Tbk. Sehingga setelah pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan, praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktikan menerapkan teori pembelajaran strategi pemasaran yaitu 
STP (Segmenting, Targeting, Positioning) dalam memilih dan 
menganalisis calon nasabah yang berpotensi untuk diprospek, yang 
nantinya calon nasabah tersebut akan bergabung atau membuka 
rekening di Bank Muamalat. 
2. Praktikan mendapatkan wawasan dan pengalaman mengenai dunia 
kerja sehingga praktikan mempunyai gambaran lingkungan kerja serta 
dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja setelah lulus dari 
perguruan tinggi. 
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3. Praktikan dapat menemukan data-data produk, akad-akad,  
permasalahan dan kendala yang terjadi atau dialami oleh Divisi 
Marketing Bank Muamalat Cabang Cipulir. 
4. Praktikan diberikan saran atau masukan oleh karyawan dan branch 
manager dari Bank Muamalat Cabang Cipulir mengenai bagaimana 
menyelesaikan studi bidang bisnis/marketing serta menjadi marketing 
bank yang baik. 
5. Pelaksanaan PKL melatih praktikan pentingnya memiliki sikap 
disiplin, melatih bersosialisasi dengan rekan kerja secara horizontal 
maupun vertikal di kantor, dan kemampuan menyelesaikan masalah 
dengan segera dan tepat. 
6. Praktikan menyadari pentingnya memiliki keahlian dan meningkatkan 
keterampilan mengikuti zaman dan teknologi pada era yang sedang 
berlangsung. 
7. Praktikan dapat mengimplementasikan teori maupun keterampilan 
yang dimiliki praktikan sekaligus mendapatkan hal-hal baru yang 
belum pernah ditemui sebelumnya oleh praktikan. 
8. Praktikan mengetahui budaya kerja di Perbankan Syariah secara umum 
dan mengetahui pengelolaan kerja bidang Marketing secara lebih 
mendalam. 
 
B. Saran-Saran 
Sehubungan dengan telah terlaksananya Praktik Kerja Lapangan di 
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., maka praktikan ingin memberikan 
saran untuk berbagai pihak yang bersangkutan, termasuk praktikan sendiri. 
Praktikan berharap saran ini menjadi pertimbangan dan masukan sebagai 
upaya memperbaiki kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimasa yang akan 
datang. Berikut ini merupakan beberapa saran dari praktikan: 
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1. Bagi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. 
a. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. diharapkan tetap membuka 
kesempatan kepada mahasiswa yang ingin melakukan Praktik 
Kerja Lapangan. 
b. PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk. khusunya Divisi Marketing 
memberikan mahasiswa kesempatan lebih banyak untuk menemani 
karyawan marketing dalam memprospek atau menawarkan produk 
perusahaan kepada nasabah.  
c. Mempersiapkan dan memperkirakan segala kebutuhan untuk 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan sebelum praktikan masuk kerja. 
d. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa melakukan pekerjaan 
yang sekiranya dapat diselesaikan oleh mahasiswa tersebut. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Melakukan kerjasama dengan perusahaan/ instansi yang 
sebelumnya pernah mahasiswa melaksanakan PKL di tempat 
tersebut. 
b. Memberikan gambaran kepada mahasiswa terkait pelaksanaan dan 
prosedur Praktik Kerja Lapangan di awal semester perkuliahan 
efektif serta memberikan saran atau masukan. Sehingga mahasiswa 
telah memiliki bekal gambaran PKL dan perusahaan/ instansi yang 
sesuai dengan jurusan yang diinginkan. 
 
3. Bagi Praktikan/ Mahasiswa 
a. Melatih interpersonal skill sehingga memudahkan adaptasi dan 
interaksi mahasiswa dengan seluruh pihak yang ada di lingkungan 
kerja. 
b. Mencari tau informasi-infomasi mengenai bidang kerja yang sesuai 
dengan latar belakang pendidikannya. 
c. Lebih berinisiatif untuk meminta pekerjaan pada saat pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan. 
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Lampiran 6 – Formullir Pembukaan Rekening Perorangan dan Non-
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Lampiran 11 – Jurnal Aktivitas PKL 
 
No Hari, Tanggal Daftar Aktivitas Keterangan 
1. 
Senin, 13 
Januari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Berkenalan dengan seluruh karyawan 
Bank Muamalat Kantor Cabang 
Cipulir 
Semua 
Mahasiswa 
PKL 
berkenalan 
dengan seluruh  
karyawan dan 
Branch 
Manager 
2. 
Selasa, 14 
Januari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Membaca buku Company Profle Bank 
Muamalat 
 Berkenalan dengan seluruh karyawan 
Divisi Marketing 
 Membaca dan memahami tentang 
Budaya Bank Muamalat. 
 
3. 
Rabu, 15 Januari 
2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Membaca buku panduan Marketing 
dan Produk-produk yang ada di Bank 
Muamalat 
 
4. 
Kamis, 16 
Januari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
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 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
produk-produk Bank Muamalat 
dengan Branch Manager Bank 
Muamalat. 
 Memfotokopi formulir pembukaan 
rekening peroragan. 
5. 
Jumat, 17 
Januari  2020 
 Mengaji dengan seluruh karyawan 
Bank Muamalat. 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
produk-produk Bank Muamalat 
dengan Branch Manager Bank 
Muamalat. 
 
6. 
Senin, 20 
Januari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
produk-produk Bank Muamalat 
dengan Branch Manager Bank 
Muamalat. 
 Memfotokopi formulir pembukaan 
rekening peroragan. 
 
7. Selasa, 21  Briefing Pagi dengan Branch Manager  
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Januari 2020 dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
produk-produk Bank Muamalat 
dengan Branch Manager Bank 
Muamalat. 
 Memfotokopi formulir pembukaan 
rekening non-peroragan. 
8. 
Rabu, 22 Januari 
2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
akad-akad yang ada di Bank 
Muamalat dengan Branch Manager 
Bank Muamalat. 
 Memberikan tanda petunjuk pada 
formulir pembukaan rekening 
perorangan. 
 
9. 
Kamis, 23 
Januari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
akad-akad yang ada di Bank 
Muamalat dengan Branch Manager 
Bank Muamalat. 
 Membantu Sekretaris dalam hal 
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persuratan. 
10. 
Jumat, 24 
Januari  2020 
 Mengaji dengan seluruh karyawan 
Bank Muamalat. 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
strategi mencari nasabah untuk 
bergabung/membuka rekening di 
Bank Muamalat dengan Branch 
Manager Bank Muamalat. 
 Membuat list daftar 
perusahaan/lembaga yang berpotensi 
untuk diprospek. 
 
11. 
Senin, 27 
Januari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
strategi marketing yang baik dalam 
prospek dengan Branch Manager 
Bank Muamalat. 
 Menemani karyawan marketing 
prospek ke calon nasabah Bank 
Muamalat. 
 
12. 
Selasa, 28 
Januari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
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 Memfotokopi formulir pembukaan 
rekening perorangan Bank Muamalat. 
 Memberikan tanda petunjuk pada 
formulir pembukaan rekening 
perorangan. 
13. 
Rabu, 29 Januari 
2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
strategi marketing yang baik dalam 
prospek dengan Branch Manager 
Bank Muamalat. 
 Membuat list daftar 
perusahaan/lembaga yang berpotensi 
untuk diprospek. 
 
14. 
Kamis, 30 
Januari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Memberikan tanda petunjuk pada 
formulir pembukaan rekening 
perorangan. 
 Mengantar formulir pembukaan 
rekening perorangan ke bagian 
customer service. 
 
15. 
Jumat, 31 
Januari 2020 
 Mengaji dengan seluruh karyawan 
Bank Muamalat. 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
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dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
strategi mencari nasabah untuk 
bergabung/membuka rekening di 
Bank Muamalat dengan Branch 
Manager Bank Muamalat. 
16. 
Senin, 3 
Februari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami mengenai produk baru 
Bank Muamalat dengan Branch 
Manager Bank Muamalat. 
 Membantu karyawan marketing 
melengkapi data prospek ke nasabah. 
 
17. 
Selasa, 4 
Februari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
produk-produk baru Bank Muamalat 
dengan Branch Manager Bank 
Muamalat. 
 Memfotokopi formulir pembukaan 
rekening non-peroragan. 
 
18. 
Rabu, 5 Februari 
2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
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 Follow-up mengenai data prospek 
yang sudah dicari oleh siswa dan 
mahasiswa yang sedang PKL dengan 
Branch Manager Bank Muamalat. 
 Memberikan tanda petunjuk pada 
formulir pembukaan rekening non-
perorangan. 
19. 
Kamis, 6 
Februari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
produk-produk baru Bank Muamalat 
dengan Branch Manager Bank 
Muamalat. 
 Membantu sekretaris menerima 
telepon dari nasabah.  
 
20. 
Jumat, 7 
Februari 2020 
 Mengaji dengan seluruh karyawan 
Bank Muamalat. 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
strategi marketing yang baik dalam 
prospek produk baru dengan Branch 
Manager Bank Muamalat. 
 Menemani karyawan marketing 
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prospek ke calon nasabah Bank 
Muamalat. 
21. 
Senin, 10 
Februari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Follow up mengenai nasabah yang 
sudah di prospek oleh karyawan 
marketing bersama Branch Manager 
Bank Muamalat. 
 Membantu karyawan marketing 
pemberkasan data nasabah yang sudah 
mengajukan pembiayaan iB KPR 
Muamalat. 
 
22. 
Selasa, 11 
Februari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Evaluasi bersama karyawan mengenai 
strategi marketing prospek produk 
baru dengan Branch Manager Bank 
Muamalat. 
 Memfotokopi formulir pembukaan 
rekening non-peroragan. 
 Memberikan tanda petunjuk pada 
formulir pembukaan rekening non-
perorangan. 
 
23. 
Rabu,  12 
Februari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
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memahami lebih mendalam mengenai 
strategi marketing yang baik dalam 
prospek produk baru dengan Branch 
Manager Bank Muamalat. 
 Memfotokopi formulir pembukaan 
rekening peroragan. 
 Memberikan tanda petunjuk pada 
formulir pembukaan rekening 
perorangan. 
24. 
Kamis, 13 
Februari 2020 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Memahami dan membuat list baru 
perusahaan/lembaga yang berpotensi 
diprospek oleh karyawan marketing 
bersama Branch Manager Bank 
Muamalat. 
 Membuka rekening dan login m-
banking Bank Muamalat. 
 Mempelajari kegiatan customer 
service Bank Muamalat 
 
25. 
Jumat,  14 
Februari 2020 
 Mengaji dengan seluruh karyawan 
Bank Muamalat. 
 Briefing Pagi dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank Muamalat 
 Belajar bersama karyawan dan 
memahami lebih mendalam mengenai 
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strategi marketing yang baik dalam 
prospek produk baru dengan Branch 
Manager Bank Muamalat. 
 Mempelajari fitur-fitur aplikasi m-
banking Bank Muamalat 
 Mempelajari kegiatan customer 
service Bank Muamalat 
 Perpisahan dengan Branch Manager 
dan seluruh karyawan Bank 
Muamalat. 
 Foto bersama dengan Branch 
Manager dan seluruh karyawan Bank 
Muamalat. 
Tabel II. 1. Jurnal Aktivitas PKL 
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Lampiran 12 – Dokumentasi Pada Saat Bekerja  
 
   
       Membuat list perusahaan          Membuat surat penawaran 
      berpotensi untuk diprospek 
 
   
Praktikan menemani karyawan marketing prospek calon naabah 
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Lampiran I3 - Dokumentasi Perpisahan Bekerja 
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Lampiran 14 - Kartu Konsultasi Pembimbing Penulisan PKL 
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Lampiran 15 – Lembar Format Saran dan Perbaikan PKL  
 
